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Vânători în primejdie.
Dintre sălbătăciunile de pe Ia noi unii 
d in  cei mai primejdioşi sunt porcii sălbatici 
sau mistreţii. O ştiu aceasta • oamenii noştri 
de pe la păduri, pe unde să ţin aceste fiară. 
Mistreţii fac mari pagube în bucate, prin 
cucuruzele de pe la poalele pădurilor, iar 
pentru oameni sunt primejdioşi mai cu samă 
când să văd urmăriţi de ei, sau vănând după
ei, îi rănim etc. In cazuri de aceste mistreţii 
devin foarte furioşi şi îndrăzneţi, atacă cânii 
de vânat şi pe oameni şi-i spintecă de vii. 
Şi de ei nu putem scăpa cu fuga, căci sunt 
Ioarte iuţi, ci trebuie sau să ne ascundem, 
sau mai bine sâ ne urcăm în vre-un arbore.
Chipul nostru ne arată o astlel de în­
tâmplare. Trei vânători prin pădurile din Un­
garia nordică au dat zilele trecute de mistreţi. 
Pe unul l-au rănit şi acela s’a aruncat asupra 
vânătorilor. Vânătorul cel mai de aproape s’a 
acăţărat pe un arbore, al doilea cercă şi el 
să prindă o creangă, iar în timpul acesta al 
treilea mai depărtat, ia Ia ţintă mistreţul, ca 
să-l doboare la pământ şi să-şi scape soţii 
din primejdie.
Locuri bune pentru negustori.
De câteva săptămâni au început 
a să întoarce acasă din America mul­
ţime de emigranţi. Msreu să vesteşte 
prin foi, câ cu eutere vspor sosesc 
acasă oamenii cu sutele şi au fost şi 
la noi în redacţie abonaţi de ai noştri, 
sosiţi acasă. Curn ştim noi, şi ne su 
spus şi aceştia, cauza e criza de bani, 
isvorîtă din lupta partidelor, în urma 
căreia multe fabrici mari au încetst 
cn lucrul. Dar pentru noi e indiferentă 
cauza, pe noi ne interesează şi ce în­
grijeşte soartea oamenilor noştri.
Intre cei ce vin acasă, negreşit că 
sunt şi Români şi dintre ei cei mai 
muiţi vin ca bani agonisiţi în America 
cu muncă grea sau au trimis acasă de 
mai nainte bânişori, unii depunându-i 
pela băncile noaste
Dar cei ce vin din America nu 
aduc cu ei numai bani, ci şi o espe- 
rienţă din lumea mare, un fel ds înde­
mânare de a şti învârţi banul cu fo’o3 
şi a să apuca de unele întreprinderi, 
cari conduae cu cap Educ câştîguri 
bune şi s'gure.
Părerea noastră deci este, că unii, 
cât de mulţi, din cel ce vin acasă şi 
au puţini bânişori şi sâ simt destoinici, 
să se aplice de negoţ. înţelegem nego­
ţul mic, după puteriie noastre şi cu 
deoiăbire înţelegem boltiţele de pc sa ­
tele noastre, (prăvălii, dughent).
Ce însemnate are comerciul sau 
negoţul pentru un popor, credem, că 
e de prisos să mai spunem aci. Vom 
avea priitj de-a vorbi despre aceasta 
de alte ori. Dar drept probă deBpre 
însemnătatea lui amintim, că chiar zi­
lele aceşte P. S. Sa, episcopul Aradu­
lui I. Papp a atras luarea aminte a popo­
rului nostru prin un circular asupra 
carierei comerciale, îndemnând pe ti­
neri a să aplica pe cariera comercială.
Apoi vedem, că şi fraţii noştri din 
Bucovina lucră din răsputeri pe acest 
teren. Si fac mari încordări de a de­
schide pretotindinea boite româneşti 
şi isbntec De curând foaia * Voinţa 
Poporului» a publicat un apel călduroB 
pentru îmbrăţişarea comerciului mic. 
Ia acest apel să zice între altele:
Români I Cetatea cea mai puternică a 
fieărui negm, care voieşte £ă trăiască, e 
«cetatea comerciului* şi această cetate la noi 
e in mânile streinilor. In acea&tă cetate să duce 
toată munca noastră şi la noi acasă bate 
vântul pintre crăpături de uşă.
Acessta aşa este şi la noi şi eată 
de ce rugăm prin aceste şire pe oa­
menii noştri, în deosăbi pe cei ce vin 
din America, cari numai pot, a să 
apuca de negoţ.
E vorba acum, cum să se pute ia 
cale lucrul acesta mai uşor? Unde, în 
cari sate ar fi locuri bune de a sâ aşeza 
negustori î
Aceasta o mijloceşte cu p’ăcere 
foaia noastră, Cu sni de zile mai nainte 
pusesem la cale un astfel de lucru şi 
prin »Foaia Poporului» s’au aşt zat mai 
mulţi negustori pe Eate şi ie merge 
bne Să facem aceasta si scum. Sunt 
multe, cele mai multe dm satele noastre 
în cari nu avem boltiţe româneşti, ci 
streine, mat mult jidoveşti. Ce bine ar 
fi, sâ avem pretotindenea boltaşi ro­
mâni, căci boltaşul român ne dă marfă 
bună, e un spiiginitor al trebilor să-
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te şti, al bisericei, al şcoalei. De aceea 
rugăm pe toţi, cărora Ie ejung aceste 
şire în mână, să se gândească bine 
să şi tragă sama cu împrejurările şi să 
ne scrie unde s’ar putea aşeza vre-un 
neguţător da ai costri, scurt: unde să 
afllă locuri bune pentru neguţători. Şi 
rugăm pe toţi, pe cari îi interesează 
acest lucru a să ad esa la noi cât mai 
în grabă, iar dacă foile noastre ar lua 
notsţă despre aceasta, sprj nindu-ne, le 
vom fi foarte mulţumitoare.
Sibiiu, 6 Dec. n.
Dieta C roaţiei e convocată pe 12 
Dec. c. Guvernul ung. probează astfel a frânge 
lupta Croaţilor din dieta ung. Vom vedea.
Deputaţii noştri şi Wekerle. 
Săptămâna trecută a Fcris foaia un­
gurească »Uj?âg« şi după ea şi alte 
fo', că deputaţii români din dietă ar 
fi întrat la ceva învoială cu W k^rle, 
să înţelege privitor la csusa română.
Aceasta, ca şi multe altele, este o 
născcc re a foilor ungureşti. Dm cercu­
rile deputaţilor noştri să desminte ace­
asta ştire, iar din alt isvor eă vesteşte, 
câ din tot lucrul numai atâta e ade­
vărat, că unii din deputaţii noştri, stând 
de vorbă cu ministrul Wekerle, i-au 
Imputat, că sub guvernul de acum foile 
noastre sunt mai crâncen prigonite cu 
procese de presă, ca ori şi clnd, caea ce 
nu este r-pre lauda cârmuitorilor !
A9ta bine au fâcut o deputaţii.
Procese de p resă. Rubrica ace­
asta acum e statornică, graţie guvernului 
kossuthist «liberal*. E  Ia rând iarăş «Lupta*.
La 16 Decemvrie n., Luni, să va dosbate 
Înaintea curţii cu juraţi din Budapesta procesul 
al 3 lea şi 4-lea pornit împotriva »Luptei«. 
Articolele împrocesuate sunt: »Din ţara m o­
ţilor», publicat în numărul 75, şi > Plecarea 
Majestâţii Sale», publicat In numărul 119 al 
«Luptei*.
D i n  d i e t ă .
In dietă s’a continuat discuţia asupra 
legii cu un paragraf. Contra ei au vorbit 
unii croaţi, apoi din ai noştri săptămâna 
trreută Dr. Polit şi Dr. Lucaciu, iar săptă­
mâna aceasta Goldiş şi Dr. Vlad. Ei au vor­
bit contra, fiind adeseori întrerupţi, dar mai 
mare împotrivire o fac unii din deputaţii 
unguri.
Dr. Polit a prezentat, în numele clubolui 
deputaţilor naţionalişti următoarea propunere :
«Considerând, că transacţiunea (legătura) 
economică ce e a să închcia cu Austria, con­
form articolului de lege XII din 1867, e a să 
dezbate pe articole;
Considerând că e in contra principiilor 
adevăratului parlamentarism, ca mai multe 
proiecte d i legi să fie puse în vigoare prin 
o lege de însărcinare;
Considerând, că legătura de a să încheia 
cu Austria priveşte interesele totalităţii cetă­
ţenilor şi ale tuturor păturilor societăţii; con- 
siderâcd, că în parlamentul acesta nu sunt 
reprezentate toate păturile şi clasele sociale 
şi prin urmare, parlamentul acesta nu e ex­
presia fidelă a concepţiunilor economice şi 
convingerii politice a ţării, iar actualul sistem 
de guvernare zădărniceşte manifestarea acestor 
ten dinţi;
Considerând, că guvernele ce să perindă 
profită de puterea politică ce o câştigă prin 
legăturile ce să încheie din vreme în vreme 
cu Austria, —  în interesul stabilirii şi con­
solidării domniei de clasă şi de rassă ;
Dieta ia dela ordinea z'lei proiectul de 
lege adus în discuţie*, — Budapesta, 28 No­
emvrie 1907, Mihail Polit, Ştefan C. Pop, 
Aurel Vlad, Teodor Mihali, Coriolan Bredi­
ceanu, Alexandru Vaida, Mihn Hodza, George 
Popovidu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Vasile 
Lucaciu.
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O barbarie.
Este cunoEcut cum PruBiacii, acest 
neam de oameni îngâmfaţi şi închlşlf 
îşi dau de mult silinţa să germaniseze 
pe Polonii (Polecii) din PoBen, provinţă, 
care la împărţirea nefenc tei Polonii, a 
căzut pradă în ghiarele pruaiace. IQCă 
Bsmarck, vestitul cancelar »de /-ere, 
cam îi să zcea, a început aceasta lu! 
crare neomeneaEcă, încercând a slăbi 
pe Poloni prin colon:zare de Nemţi îa 
mijocul lor, ian bunăoară cum fac 
guvernele ungureşti cu colonii de Ma- 
ehari printre noi, prin Ardeal si 
Binat.
Destul, că la propunerea lui Bs- 
marck s’a ales spre scest scop la 1886 
o comisie de colon;zire, căreia dietă 
Prusiei i-a votat 100 de milioane de 
maree pentru cumpărare de moşii şi 
aşezarea pe ele de colonişti nemţi. 
Munca diavolească s’a început şi co­
misiei îi B’au mai votat încă câteva 
sute de milioane, dar rezultatul a fost 
mai nimic. Dapă ce s’a început lucrarea 
comisiei amintite, preţul pământului s’a 
urcat in Pozen şi Polonii au vândut 
scump moşii comiBiei şi au campărat 
alte moşii mai ieftin dela Nemţi. Şi pe 
Poloni nu i-au putut cutropi nici In 
privinţa naţională, cu ţoalele, căci sunt 
bine organizaţi prin reuniuni econom ce 
şi ţin tare la limba şi naţia lor — tot 
lucruri de cari trebuie să ţinem samă 
şi noi.
Văzând că astfel cutropirea Poloni­
lor nu merge, cancelarul Biilow, urmaş 
al lui Bismarck, a făurit un nou plan 
şi a mers mai departe cu un paş, ca 
acela. Săptămâna trecută Marţi el a 
prezentat dietei pruBiane un proiect, 
prin care cere ca comisia de colonizate 
să fie însărcinată cu espropiarea mo­
şiilor poloneze şi spre acest scop Bă îi 
să voteze alte 300 milioane de mărci. 
AceaBta adecă să înţelege aşa, că co 
misiei îi stă în drept a preţui (biciului) 
cari moşii de-ale Polonilor voieşte, şi 
a le plăti, iar proprietarii sunt siliţi a 
Bă Rupune, a şi vinde moşia cu cât îi 
dă pe ea comisia şi apoi a lua în 
mână toiagul de pribeag.
Acesta e un plan, de care Europa 
cultă încă n’a mai văzut, un plan bar­
bar dea lua cu Bila din mâna omului 
ceea-ce are. Natural, că toţi în toate 
părţile B'au revoltat şi foile din stră­
inătate au înfierat cu cuvinte aspre 
aceasta mişelie prusiană. Chiar şi mulţi 
din Nemţi află planul nepotrivit şi » 
sunt contrari. . .
S nguri Ungurii noştri şovinişt‘ 
să bucură, — veţi pricepe de ce. Ei 
zic: — Iată ce fec Nemţii culţi cu 
Polonii, iar noi Maghiarii barbari, n° 
o facem cu voi Românilor, Slovacilor» 
Sârbilor. Deci tăceţi şi nu mai cârtiţ», 
ca să nu vă v:e şi voue rândul.
Bucuria şoviniştilor însă a f°s 
prea de vreme, deoarece, după cuC| 
să vesteşte din Berlin, proiectul u 
Biilow, sub presiunea opiniei puW|> 
din Europa, sau va fi respins, sau sc i 
mbat de tot. Acum să diEcută în o co 
sie, care a fost aleasă spre acest scop-
Una însă stă, că plan mai barD» 
încă nu s’a văzut, şi Francia şt 
cultă nu încearcă a face astfel de 
cruri nici faţă de popoarele sălba
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Mon&rcliul no str a şi afacerea 
ţăcănească 
După ce împăratul şi regele nostru 
s’a îneărătoşat, regele Carol al României 
i-a gratulat în Ecris. La aceasta împă­
ratul nostru i-a răspuns în o feţişoare, 
scrisă cu mâna proprie, în care mulţu- 
mindu i, scrie şi următoarele:
Doresc ca silnţele tale pentru desîegarea 
chestiunei ţărăneşti să fie încoronate de suc­
ces spre liniştea poporului tău şi a dinastiei 
tale. Trebue să-ţi împărtăşesc însă, că cei din 
jurul meu îmi spun, că în România bate un 
primejdios vânt socialist.
Foaia, csre a publicat mai întâiu 
aceasta ştire, este *AdevâruW din Bu­
cureşti. Ea zice, că a aflat o din o con­
vorbire, ce a avut o prinţul Ferdinand 
al României cu mai mulţi fruntaşi.
Ce înţelege bătrânul nostru dom 
nitor sub »vânt socialist» nu putem 
şti, dat fiind, că în România socialismul 
e slab şi socialiştii, câţi sunt, sunt mai 
cu Beamă streini.
Sfinţire de biserică
in Ractiişul-ioin,
Duminecă în 24 Nov. n. s’a sfin­
ţit noua biserică gr.-cat. din Rschisul 
român, protopopiatul Indolului (comit. 
Turda-Arieş), prin protopopului Indo 
lolui Georgiu Suciu şi preoţii: loan Gă- 
budean din Filea de jos, preotul Tămaş 
din Gurila, Mariş din Şutu, Bordan din 
Dta română, Fiorian d n Selicea, Giur­
giu din Selişte şi preotul local Vicenţtu 
Sima şi o multirr e de învăţători.
Duminecă dimineaţa Ia oarele 8 
un bande riu de călăreţ! aşteaptă sosirea 
protopopului în marginea hotarului, în 
fruntea cărora era Învăţătorul Teodor 
Radu, care bineventă pe aşteptatul 
oaspe, ear preotul local ii aşteptă cu 
cu poporenii cu prapor?, în capetul sa­
tului bineventându-1 prin cuvinte alese. 
La ambe vorbirile răspunde dl proto­
pop Suciu.
Sfinţirea B*a fâcut în regulă, iar la 
sfârşitul liturglei protopopul a predicat, 
îndemnând pe creştini la cercetarea 
bisericei.
B’serica era plină de oameni. Aa 
venit mulţi şi din alte sate. După fini­
rea s'ujbelor oaspeţii au foBt tractaţi 
din partea curatorilor, ear preoţ'i ş* 
învăţătorii am fost Invitaţi la mesă ucde 
s’au ţinut mai multe toaste. Aci amin­
tesc, că biserica e frumoasă, largă, aco­
perită cu ţiglă, iar turnul cu pteu.
Na pot îndeajuns lâuda hărnicia 
Răchişenilor, că deşi un sat nu prea 
mare îl vedem în şirul satelor fruntaşe, 
căci în vreme foarte scurtă au kcuţ 
şcoală după plan, cafe psroch ale şi
b iserică . ' «  *
Ţoale acestea sunt făcute fără 
ajutorul străinilor, fârâ nici o colectă, 
ci eirgar din daniile acestui brav popor.
Eată ce poate face unirea, râvnă 
şi buna înţelegere.
Mare merit au curatorii, în frunte 
cu preotul şi învăţătorul, cari n’au cru­
ţat osteneală pentru ducerea la înde­
plinire a acestor lucrări.
Cade să să-i cunoaştem pe aceşti oa­
meni harnici, căci lucruri bune au Băvârşit. 
Iată-i cu numele: Curator primar este 
loan Bufnea, apoi curatorii: loan llea, 
Gligor Iiea, Vasilie Hodrea, George Popa, 
Teodor Hodrea şi Teodor Radu.
Cinste şi laudă vouă curatorilor, 
cinste şi laudă vouă Răchişeni! Dom­
ne zău să vă deie înmiit ce aţi cheltuit
cu ridicarea acestor sfinte lăcaşuri 1
Chimu-
D in Lu m e .
D in R usia.
Parlamentul sau duma rusească în pri­
mele şedinţe d ă discuţii mai lungi, a primit 
un proiect de rescript cătră Ţarul, in care 
mulţunundu-i pentru convocarea dumei a treia 
zic, că vor nizui din toate puterile »să întă­
rească bursa rânduială în stat, să asigure or­
dinea legal», să înainteze luminarea poporului
şi bunistarea« etc.
Cu aceste nu mult au zis înţelepţii le­
giuitori ai Rusiei, căci aceste le zice şi Ţarul 
şi Ie zic şi alţii în ai te ţări. d. e. îngâmfaţii 
noştri «patrioţi* dela cârmă.
Dar cum ? asta e întrebarea, căci pe 
hârtie şi cu gura multe să pot făgădui.
Din România.
Deschiderea parlamentului.
Joi, săptămâna trecută s’a deschis 
sesiunea corpurilor legiuitoare române, 
cu cerimoniile obicinuite. Corpurile le­
giuitoare întrunite acum au greaua me­
nire! de a vota legi pentra îmbunătăţi­
rea Borţii ţă ra n ilo r .  Proiectele prezen­
tate de guvern -— despre cari am vorbit 
de altă dată — întîropică împotrivire 
din partea unor mari moşieri încâniţi 
şi fără simţ pentru poporul ţăran şi din 
partea — cârciumarilor. Aceştia îşi văd 
ameninţat lignitul traiu de pe spatele 
altora. Dar proiectele, poate cu unele 
mici modificări, totuşi vor fi primite.
Sesiunea corpurilor legiuitoare a 
fost deschisă prin o vorbire de tron, 
In care regele arată că temeiul ţării 
eunt marea proprietate şi ţărănimea şi 
prin urmare între aceste două trebuie 
să fie înţelegere. Aminteşte apoi de 
bunele legături cu Btatele streine, des­
pre cruţări ps terenul financiar, anunţă 
câteva proiecte de lege şi încheie astfel: 
«Mai mult ca întotdeauna cetăţenii 
aseatei ţări, având in vedere stările de 
acum, trebuie Bă se unească, pentru a 
asigura pacea şi înainte rea acestei ţări. 
Totdeauna, când România a trecut prin 
greutăţi, deosâbirea de păreri a dispă­
rut şi a fost înlocuită cu o înţelegere 
bine chibzuită.
Sunt convins, că şi de data asta 
corpurile legiuitoare să vor lăsa conduse 
în lucrarea lor de unire şi de simţul 
cald de iubire faţă de patria noastră.
Dzău Bă ne conducă pe drumul 
iatorinţei noastre şi să binecuvinte lu­
crările Dvoastre, ca munca fiecăruia să 
Iie rodnică şi fericită*.
F a m ilia  re g a lă  la  B ucureşti. 
Săptămâna trecută Miercuri a sosit fa­
milia regală la Bucureşti, mutându-să preste 
iarnă dela Sinaia în Căpitală. La gară au fost 
aşteptaţi de fruntaşii ţârei aflători în Capitală, 
metropolitul, miniştri etc. şi de prinţul Fer­
dinand şi Carol, cari erau în Bucureşti. Gara
& lost împodobită frumos cu steaguri tricolore. 
Măiestăţile Lor au vorbit vre-un sftrt de cias 
In salonul de primire cu persoanele de faţă, 
apoi au plecat în trăsuri închise la palat.
F O IT A .
>
S u f l e t  d e  p o e t ,
- Schiţă biografică.
(Urmare.)
L a îndemnul primarului clericul începu: 
De vin bun te’n veseleşti 
L a năcaz nu mai gîndeşti;
Vinu-’ţi face voie bună,
Să golim dar’ împreună,
Căci dac’om muri 
Nu le-om mai golii
Cin’ dă vinul să trăească!
Iar’ duşmanii să plesnească!
Să golim dar’ tiin pShară '
Şi-altu’n loc să turnăm iară,
Căci dac’om muri 
Nu le-om mai goli !*).
»Bravo, nepoatei Vtzi, aşa’mi place. Şi 
xlragostea-’i bună, bat’o focul, dar’ to t mai 
*.)Reproduc aici numai un fragment din cân- 
ţscul anacreontic păstrat în călindar.
bun e vinul, care ni-1 hăriztşte cicstita gheu- 
noaie. _  Ei, ce zici, prietene, la aşa minte ? 
Văzuşi ce-ţi scoate omul învăţat aşa din ni­
mic ? La aşa cap mă închin şi eu. îmi pare 
rău că nu mi-am făcut fata domnişoară, să
i-o dau de nevastă. Maria mea ar fi vrednică 
de preoteasă, aşa inimă are. O cunoşti, ne­
poate?»
Inima clericului tresări, dar’ el răspurse: 
»0  cunosc, nene Pavele; frumoasă fată.« 
»Frumuseţa-i puţin lucru; mintiea şi inima 
răspunde la o fată. Măriei mele să-i duc un 
călindar cu versuri de-ale dumnitale, nepoate. 
De câteori îi povesteam de ele, rcă ruga să-’i 
spuiu vr’unul de rost, dar eu nu ştiam nici 
un cuvânt, căci şi de voiu fi cetit vrunul mai 
de multe ori, blăstămata de gheunoaie îl sco­
tea din creer pănă mă duceam acasă E', ce 
zici, îmi dai călindarul să îl duc? ^
Dacă Academia Română ar fi îmbiat 
tinărului poet cel mai frumos premiu, nu i-ar 
fi făcut o bucurie mai mare de cât aceasta, 
ce i-o făcu primarul Săliştei prin cererea că- 
lindarului.
>Dacă crezi că ’i face plăcere să cetească 
încercările mele, bucuros ţii dau, nene Pavele,« 
îi răspunse clericul şi merse să i aducă călin­
darul de pe anul vistct 1872. Insă înainte 
de-a se ivi cu el în curte, mai scrise în col­
ţul unei file curate următoarele strofe:
La Maria!
Tu eşti o zină,
O mîndrâ floare,
Ce sub cer creşîe 
Şi sub un soare.
Ferice de-acela
Care te-a rumpe ■ • N
Din rădăcinaţi 
Cu pietri scumpe.
Poezioara aceasta se aseamără cu po­
eziile bine cunoscute ale lui Goethe şi Văcă- 
rescu. De imitaţie nu crtd  să poată fi vorbă 
aici. Ca imitaţie ar fi prea puţin reuşită, ear 
ca produ.t original ar fi de venit o perlă 
dacă autorul ei n’ar fi creat-o câr.d însuşi să 
încerca în poezie, ci întrun timp când talentul 
seu s’ar fi desăvârşit. Aşa cum este nu o pu-
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Şcoalele şi învăţătorii.
Ca bucurie am luat ştire că in 
preţuitul ziar ce redea taţi, iarâş aţi bine 
voit a ne fac a loc, ca no; învăţătorii să 
ne dăm părerea In afacerea şcoalelor şi 
urcării salatelor. Vă scriu şi eu ceva 
în privinţa aceasta.
Mulţi oameni multe păreri, unii z'c 
să dăm şcoalele statului, alţii iarâş ca 
să le ţinem. In anul 1893 s’au rid cat 
salarele şi o nouă greutate a luat po 
porul pe umerii să-, totuş de şcoale nu 
am abzte, de şi mulţi ispititori îl îndemna 
la aceasta.
Acum o altă greutate, o altă ur­
care de salariu şi mai mare, acum o 
ispită cu mult mai favorabilă din par­
tea celor contrari şi ace3tia acuja vor 
isbând*, căci in toate comunele să va 
cere urcarea salariului dm partea statu­
lui. Poporul nu mai poate, atât este de 
îngreunat, deci statul va suplini, căci 
are deunde şi trebue Eă suplinească 
căci şi poporul milioane varsă in viste- 
ria Etatului, va cere poporul sjjtor 
dsla stat şi totuş de şsoaiâ nu va ab­
zice, ci cu multă jertfă o va ţinea pănă 
o va lua statul cu sila.
In zadar vor zice unii cumcă să 
dăm şcoalele, căci poporul la aceasta 
nu să va Învoi, dovadă este anul 1893.
Va solvi poporul 300 fl cât porunceşte 
legea, pănă acum, mai urmează lemne, 
bedelu, grădină, cuartir, scule de şcoală, 
cărţi şi alte obiecte de Învăţământ, ca­
re pe tot anul face mare sumă de 
bani şi o va solvi poporul cum li va 
ajuta Dumnezeu, va cere şi urcarea sa­
lariului dela stat şi totuş de şcoala Ba 
ţinută cu multă jertfă nu va abzice, 
pănă ce statul nu o va inebide, căci să
o ieie cu poate fiind proprietatea bi­
sericei.
Acum urmează o altă Întrebare, 
să cerem sjutorinl a com, Bau numai 
peste trei ani ?
Invâţătoriul român pănă în ziua de 
astăzi a fost fiu fidel al bisericei şi 
pentru dânsa s?a osiănit ziua şi noap­
tea, atât în şcoală, cât şi afară de 
şcoală, între coriştii b sericei cât şi în­
tre popor au făcut şi face cât poate şi 
de cumva biserica amână urcarea sala­
riului pănă în trei ani, oare fiul fidel
tem privi decât ca un document despre gin­
găşia unui suflet de poet.
Primarul luă călindarul şi-l pusă binişor 
după chimir.
Intr’aceea sosi şi părintele Ioan. Când 
apăru în rama porţii, cu îmbrăcăminte simplă 
ţărănească, cu pletele aproape înălbite dar cu 
barba ca floarea cireşului de albă, purtând 
sub braţul stâng molitfslnicul învălit într’un 
patrafir veclru, românului cel venit din ţara 
lui Jancu îi trecu inconştient preste buze es- 
clamaţiunea: »Ce chip de apostol !<
Nucul începu , a-şi miş;a uriaşele braţe 
şi să lupta mai intâiu domol, după aceea tot 
mai vârtos, tot mai vârtos cu vântul, care-’l 
ciugulea fără milă de podoaba lui cu care-’şi 
făcuse atâta fală toată vara.
»Să apropie o furtună*, zise părintele 
Ioan. »Să mergem îa casă şi să vedem cui 
i*° scoate gheunoaia mai intâiu greuruşii 
din cap*
al bisericei, pănă acum ascultător, nu 
sâ va face neascultător?
Modesta mea părere ar fi ca şcoalele 
cât vom putea să le ţinem, pănă vor 
fi luate cn sila.
Iar salarul, respective urcarea Ba- 
larinlui la minimul prescris de lege, să 
se facă cât mai fngrabă şi să nu să 
amâne păn peste trei ani, căci de să 
face aceasta, la acel cas învăţătorul va 
z'ce aşa: »De şi am servit bisericei mele 
cu scumpâtate, de şi biserica ar fi avut 
datorinţa să grigească de subsistinţa 
mea, scara văz că numai silită prin 
lege face ceva pentru mine, deci nu­
mai ascult de dânsa*.
Şi pe nimenea să nu-1 prinză mirare 
de aceasta, căci banul unde nu îl duce 
ps om.
— Să mergem la Biaj la adunare, 
colegă, zic în sâpt£ mlnile trecute unui 
tinăr învăţător.
— Cu drag aş merge, îmi re3punse, 
dar credemă nu am nici un cruceriu.
— Cum de nu ai ? întreb eu mai de­
parte, cum de nu ai bani fiind june, ce 
faci cu 300 de fl ?
Plătesc vipt cu 20 fl. la lună, mai 
cumpăr vesminte şi alte mărunţişuri 
şi când e în fine, nu ies cu nimic.
Când un învăţătorul tiner, care 
altcum este aci în apropiere şi este 
foarte bun învăţătoriu şi cruţătoriu, 
nu poate eşi cu 300 fl. ce să mai 
zic eu şi altul, cari avem câte 5 —6 
prunc' ?
____________ Flzeşanul.
N o u  T Ă T I .
Greva. Greva culegătorilori tipografi 
încă nu s’a sfârşit. In tipografiile din Sibiiu 
lucrurile stau baltă şi foile nu pot eşi, ceea-ce 
este regretabil. Culegătorii tipografi fac rău 
cu încăpâţinarea, care nu va duce la bine. 
Săptămâna trecută au dus şi pe băieţii (ucenicii) 
din tipografii şi-i ţin ascunşi undeva. Cei ce 
au săvârşit fapta aceasta vor fi pedepsiţi.
Neputând nici foaia noastră eşi cu cu­
prinsul întreg, cerem şi de astădîtă scuzele 
cetitorilor. Vina nu o a noastră.
Un frumos iubileu. Vrednica 
noastră foaie de zi »Gazeta Transil­
vaniei* din Braşov, împlineşte la Anul- 
nou 70 de ani de când luptă necurmat 
şi cu tărie pentru luminarea şi înain­
tarea poporului românesc.
Redacţia »G .zetei« va serba acest 
iubileu, scoţând îa tipar, în cursul lunei 
Ianuarie v. 1908 un număr iubilar 
deosăbit, în care sunt ragaţi să scrie 
câţi mai mulţi din fii luminaţi ai na­
ţiei noastre, trimiţând lucrări, după 
putinţă scurte, de cuprins politic, şti- 
entific, literar, social, economic etc. în 
proză sau în versuri. Manuscrisele psn- 
tru acest nr. au să fie trimise cel mult 
pănă la Crăciunul nostru a. c.
La acest nr. iubilar să pot face 
şi abonamente separate, cu preţul de
1 cor. Abonaţii »Gazetei« îl primesc 
cu preţul jumătate. Abonamentele au 
să se f.că tot până la Crăciun.
Venitul curat al numărului iubilar 
este menit pentru bibliotecile noastre 
poporale.
îndemnăm pe iubiţii nostri cetitori 
a face cât mai mulţi abonamente la 
acest număr iubilar. Fiecare va avea 
o frumoasă suvenire a unei munci ro­
mâneşti cinstite de 70 de ani.
Pentru cultura română. Dăm cu 
plăcere ştirea, câ vrednicul preot Constaatin 
Cothişel din Certegea şi soţia sa s’au înscria 
de membrii fundatori ai reuniunii femeilor 
rom. din Abrud, cu taxa de 100 cor.
Pentra gimnaziul din Brad 
s’au strins pănă acuma 180 mii cor. 
spre a să face cu 8 clase. Colectele 
continuă. Cu ajutorul lui D zău înainte 
cîci pentru ajungerea scopului trebuie 
fond mare.
Llnlmentum Capslei eomp. al lui Dr.
R iehter (Anker Pain-Expeller) să află la îa- 
demână îa multe familii de ani de zile. La 
dureri de spate, de şolduri şi de cap, la po- 
dagră şi reumatism etc. frecările cu Anker- 
Liniment s’au dovedit în totdeuna ca alină- 
toare de durere, şi Ia boale epidemice, cum 
e colera şi colica, au fost foarte avantagioase 
fricţiunile la foaie. Acest escelent mijloc do 
casă s’a folosit cu b jn succes la influenţa, ca 
fricţiune şi sâ află de vânzare în cele mai 
multe farmacii cu preţul de 80 fii. cor. 1.40 
şi 2.— dar să cerem espres : » Anker-Liniment 
al lui Riehter», (Anker-Pain-Expeller) şi sS 
ne uităm la marca de scutire > Anker* şi 
numele »Riehter* şi să luăm namai sticle 
originale.
Avereâ patrlarchulul. Săptămâna tre­
cută s’a sfârşit inventarizarea averii repozatului 
patriarch sârbesc, Brancovici, rămasă pe mo­
şia bisericească dela Dalia. întreagă averea a 
fost preţuită judecătoreşte la 968 mii cor. In 
Carioviţ s’a mai aflat 130 mii cor. aşa că 
întreg lăsământul face 1 milion şi 98 mii cor. 
Din acaasta jumătate o va primi ginerele pa- 
triarchuluf, iar jumătatea cealaltă fondul bi- 
Bericesc-şcolar din Carlovif.
M ăcelul din Cristian* »Gaz. Trans.* 
scrie : In afacere măcelului din Cristian con­
tinuă cercetările. Săptămâna trecută au Iost 
din nou ascultaţi şi vizitaţi în Braşov cei ră­
niţi. Judecata să va aduce probabil de-abia 
pe la mijlocul lunei Decemvrie. Faimosul 
sergent Wolf şi soţii săi sunt prinşi în arestul 
militar din Braşov, unde işi aşteaptă pedeapsa 
meritată. Cu bucurie aducem ştirea, că tânărul 
Pascu, rănit de moarte, a scăpat cu viaţa. 
Deşi încă nu e vindecat pe deplin, Pascu a 
putut părăsi Bpitalul.
N um ărul b ă n c ilo r  n o astre . După »Anua­
rul băncilor române* pe 1908, numărul aşă- 
zămintelor noastre de bani este, împreună cu 
filialele, de 160, cari sunt în activitate, iar 
socotind şi alte aşăzăminte financiare-econo- 
mice, pe cale d î  a să întemeia, numărul lor 
să urcă la 202. După comitate, cele mai multa 
să află: în Sătmar (10), Făgăraş (13), Timiş 
(14.), Hunedoara (18), Caraş-Severin (23.), 
Bistriţa-Năsăud (24) şi Sibiiu (33.) In celelalte 
numărul lor este sub 10.
Numire. Dl Dr. Dimitrie Borcia, cola­
borator intern la »Tel. Rom.* a fost numit 
catechet la gimnaziul şi celelalte şcoale gr.-or. 
din Făgăraş, în locul dlui Dr. Nic. Regman, 
care a fost ales de profesor la institutul no­
stru pedagogic de acolo.
„Z ivodu l", noua foaie nmoristică din 
Ciuj a ieşit. Cuprinsul nrului 1 îl pot vedea 
cetitorii în partea inseratelor.
Alegere de preot Ni să sc rie : In 24 
Nov. c. s’a săvârşit alegerea de preot în co­
muna Voivodenii-mici; au fost doi competenţi, 
dintre cari a întrunit totalitatea voturilor ele* 
ricul absolut Grigorie Chialda din Avrig.
Logodnă. Nicolau Degan şi Verons 
Wabesku (Şeulia-rom.-Fiuoje) vestesc că s’au 
logodit.
Cel mâi nobil cadou de Crăciun est® 
o a s i g u r a r e  p e  v i a ţ ă  în favorul fanai* 
liei noastre, cum o recomandă după cele mai 
diferite modalităţi Paul Nendwich, represen* 
tantul de aici al Assicurazioni Generali.
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Dr. Vaida în  dietă. Săptămâna 
trecută Joi, dapă primirea faimoasei 
propuneri a comisiei de imunitate, dl 
Dr. Vaida a Intrat In sala dietei. El 
şi a ccupat iocul, fără ca «patrioţii» să 
se mai vsză îndemnaţi a sbiera.
Pentru Azilul, plănuit de a-1 iace cu 
vremea pentra ocrotirea săracilor «Reuniunea 
■de înmormântare< din Sibiiu, s’a aflat cel 
dintâiu mare binefăcător şi dăruitor, dl Ioan 
Toma, căpitan penz. în Sibiiu. DI căpitan a 
depus la reuniune 1900 cor. care să formeze 
>fundaţiuaea căpitanului Ioan Toma* şi să 
fie proprietatea «Azilului*.
0 nouă reuniune. Aflăm cu bucurie, 
■că în Rodna-veche, centrul unui frumos jur 
românesc, la stăruinţa fruntaşilor de aco’o, 
.^ s’a întemeiat o reuniune de cetire şi cântări. 
Adunarea de constituire s’a ţinut în 23 Nov. 
c. în şcoala românească gr.-cat. S ’au cetit şi 
îndreptat statutele şi s’au ales deregătorii 
provizori ai societăţii. Astfel prezident a fost ales 
<dl dr. Octavian Utalea, vice-prezident economul 
Simion Procope Domide, secretar dl Nicolau 
Mureşan înv., bibliotecar dl Leon Moldovan 
înv., cassar economu! Onisim Filipoi, membrii 
în comitet dl dr. Ioan Malaiu, economul 
Gerasim Domide şi Filipoi Filip. Adunarea a 
«decurs în cea mai bună rânduială şi poporul 
•e foarte însufleţit pentru noua reuniune, ce e 
pe caie a să înfiinţa Dorim succes deplin 
şi înaintare.
La calea ferată dintre Haţeg şi Ca­
ransebeş să lucră cu stăruinţă, aşa că lucră­
rile de pământ vor fi gata în curând. O parte 
interesantă a călei va fi între Grădişte şi 
JSucova, o cale de munte, apoi legătura cu 
linia Orşovei să va face preste râul Timiş, 
pe un pod interesant, pieziş.
Dala Societatea meseriaşilor din Blaj.
Comitetul Societăţii meseriaşilor din Blaj după 
pilda anului trecut, va ţinea şi în anul acesta 
conferinţe împreunate cu declamări în fiecare 
Duminecă din iarnă. — Conferenţele s’au 
început Duminecă, în 1 Dec. c.
Pentru dreptul limbei româneşti.
Hotarul unei comune româneşti din Bihor 
nu a voit să primească atestatele de botez, 
scrise în limba română, ale unei părechi de 
Însurăţei români. Cerându-se întrevenirea epi­
scopului Radu dela Oradea-nure, acesta s’a 
mirat mai întâiu, că notarul unei comune 
■curat române nu ştie româneşte şi pe urmă 
a  declarat, că notarul — în înţelesul legei
—  e dator să primească atestatele scrise în 
limba română. întrevenirea episcopului a avut 
resultat.
Ca în poveşti. S’ar părea de necrezut, 
dacă nu s’ar fi întâmplat aproape de noi, în 
oraşul Graz, din Austria. Un tinăr, de acolo 
cu ani înainte a avut legături de dragoste cu
• o fată şi aceste legături n’au rămas fără urmări. 
D ar tinărul a rupt legăturile, fără să mai 
ştie ceva de iubita sa. Au trecu f ani la mijloc. 
D in tinărul uşuratic de odinioară s’a făcut 
■■un bărbat serios şi făcând cunoştinţa unei fete 
mai tinere, a luat-o de nevastă. Ei au trăit 
iericiţi şi au avut şi un copil. Dar odată s’a 
descoperit, acum de curând lucrul, că el ţine 
«de nevastă pe fata sa, avută mai de mult 
c u  iubita lui. Ei au fost acuzaţi pentru în­
seninare de sânge, dar au fost achitaţi, căci 
nici umbră de cunoştinţă n’au avut de fapta 
lor, au iost însă despărţiţi. Copilul, asemenea 
nevinovat, a fost declarat de legiuit. E  inte­
resant, că bărbatul, fiind tatăl nevestei sale, 
Îşi este şieşi socru, iar copilului îi este şi 
.tată şi moş, fiind tată şi mumei ăceluia.
Din pricina greve!. Administraţia foaiei 
d in  Sibiiu, «Luceafărul* aduce la cunoştinţa 
abonaţilor, că din causa grevei lucrătorilor 
tipografi, care durează de două săptămâni, 
nrul 22 vk apare cu întârziere, îndată-ce va 
înceta greva.
Cântece şl jocuri naţionale. Comi­
tetul societăţii pentru fond de teatru român 
a  votat d-lui Dr. Tiberiu Brediceanu o sumă 
d e  700 cor. pentru tipărirea celor 40 de 
melodii (cântece şi jocuri naţionale) puse pe 
onote de d-sa.
Pentru agitaţie. învăţătorul Cornel 
Popoviciu din Seghiste (Bihor) e dat îa jude­
cată pe cuvânt, că în preziua alegerei dela 
Beiuş ar fi îndemnat poporul român să ia 
coase şi furci şi să alunge pe gendarmi din 
sat, căci în sat n’are altul să poruncească de­
cât primarul. Martorii procurorului sunt un­
guri, ovrei şi un gornic român ploat, care a 
ţinut cu kossuthiştii.
Semne bune In părţile Hârtlbaclulul. 
«Ţara n. scrie: Abia sunt câţiva ani de când 
în părţile Hârtibaciului nu era nici o mişcare 
vestitoare de mai bine. De când s’a stabilit 
în Fofeldea dl N. P. Petrescu, despărţ. «Agnita* 
al Asociaţiunii face frumose progrese, nu­
mărul membrilor Asociaţiunii creşte, să ţ n 
prelegeri şi să înfiinţează biblioteci poporale 
în comune.
I a r  de când s’a aşezat ca protopop în 
Agnita dl Ioachim Muntean, biserica, şcoala 
şi trebile culturale şi economice au în dânsul 
un conducător priceput şi devotat Prin con­
ducerea şi mijlocirea d-lui Muntean s’a  cum­
părat cssă tractuală în Agnita, s’a înfiinţat 
acolo banca «Frăţia* şi o reuniune a femeilor 
din tract pusă sub ocrotirea bisericii.
Un tre n  jă fu it. Trenul expres dintre 
Pariz şi Toulouse (Francia) a fost jăfuit Sâm- 
bstă noaptea de 3 hoţi îndrăzneţi. La staţia 
Etampes s'au urcat 3 domni eleganţi, cu 
bilete de clasa I. şi s’au aşezat în un cupeu 
lângă vagonul de poştă, în care erau vre-un 
milion de franci. Să vecb, că cei 3 «domni* 
au ştiut aceasta. Când trenul mergea cu 
iuţală, s’a deschis uşa vagonului cu bani cu 
o smâncitură şi 2 domnii din cei trei au 
întrat în lăuntru, in mână cu revolvere. S’a 
născut o luptă groaznică între ei şi doi con­
ductori din vagon. Hoţii au puşcat şi au 
rănit greu pe conductori. Trenul nu s’a putut 
opri de-odată şi în vremea aceasta al treilea 
«domn*, a aruncat din vagon vre-o noue 
lâdiţe pline cu bani, iar în vălmăşala ce s’a 
iscat, cei trei hoţi, luând lădiţele, au perit 
fără urmă în întunecimea nopţii.
S l ă b i r e a
o împedecă cu sigurânţâ E m u l s i u n e a  l u i  
S c o t t .  Ea este cel mai excelent mijloc nu­
tritor şi vindecător pentru copii şi va aduce 
iarăşi şi micuţului d-tale sănătatea, precum 
în măsuri însemnate a avut efect Ia mii de 
copii. Emulsiunea lui S C O T T  pune pe- 
decă slâbirei, formează
carne sănătoasă ş i  tare
şi umple copilul cu putere vioaie 
de viaţă. Dacă vre-un copil să a- 
rată bolnăvicios să i-se dee fără 
amânare «Scott*. Fiecare sticlă 
din Emulsiunea lui Scott conţine 
cele mai fine şi mai efectuoase 
părţi egale şi tot asemenea pro- 
porţiunile recunoscute de lumea
E m u l s l u n e a - S c o t t
Veritabil numai Ştlenţlfică. cu această marcă —pescarul— ca semn de garanţă al procedurei
Soott- să poate cumpăra în toate farmaciile.
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Noi sfătuim întodeuna să luăm în 
folosinţă Fluidul Elsa al lui Feller, care pe 
lângă multe alte însusiri s’a valorat foarte 
bine între toate mijloacele contra durerilor de 
stomach, arsuri în stomach, rgârciuri, lipsa de 
apetit, greaţă, sughiţuri acre, rele etc. 12 
sticle mici sau 6 duble franco 5 cor. Cei ce 
sufer de constipaţie, vânturi şi alte boale 
sunt făcuţi atenţi în deosebi asupra pilelor 
purgative EUsa ale lui Feller, din cari să pot 
procura 6 şatule dela producentul E. V. Feller 
în Stubica,’ centrală Nr. 112 (comit. Agram)
„Severlnul". In Caraş-Severin, după 
cum scriu foile ungureşti, va eşi o nouă foaie 
scrisă româneşte pe placul guvernului. O pune 
la cale Românul plouat Burdia. Români gri- 
jiţi, că e cu pene tărcate.
•  Stomacul
îl întăreşte, ajut* m,fl“reoa’ «v şl blind pi-
sughitul, greaţa, au 6 şatule francolele £lsa rbabarbere a ^  Feller ţn Stubica,
4 cor. Comandaţi dela -
Centrală Nr. 112 (com»- » Carol- I
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Cassa de păstrare In Sălişte» Cum
suntem avizaţi, urcarea capitalului societar aî 
acestei reuniuni la cor. 200,000, ce era să se 
hotârească în adunarea generală extraordi­
nară convocată pe 24 Noemvrie a. c. a rămas 
să se hotărească în proxima adunare ge­
nerală ordinară.
Si ptati căpiţa b  tot loial
ss 4i—42 a lui Sarg
trenă d# dlstl ssiacsnlorct ds lipsă, pSitwwi
dinţii curaţi, albi şl sănătoşi.
POSTA REDACŢIEI Şî ID IllS ÎM p f.
V. F. în S. Noi trimitem regulat foaia; altcum, 
urmează scrisore.
Iancu de pe Târnavă'. Urmează în nr. viitor» 
ceva mai scurtat din pricina grevei. — Este de Ihs 
Dopp, scrie la libr. archid.
Murăş-Osorh- Merge regulat de aici, acum am 
trimis-o a doua oară, vezi la postă.
Sasfen. Ţi-ai uitat de legendele din F.?
B. N- în. P. Greva va înceta în curând- Te 
interesează ?
Proprietar, sditar şi redactor
S i lv e s t ru  M o ld o v a n  
Tiparul „Tipografioi** Henric MsftgsC
S’ar cumpăra la Crăciun m ai puţine 
nimicuri nefolositoare pentru copii, dacă pă­
rinţii şi-ar lua timp şi osteneala a ceti foarte 
intaresanta şi bogat ilustrata listă de prefaci 
asupra vestitelor castene-Anker de petriceîs 
de edificat ale lui Riehter şi castenele-Atkee 
de pod, cum şi nouele jocuri de aşezat «Saturac 
şi «Meteor*. Un pedagog vestit elveţian zi ce  
verbal: «ele înlocuiesc un întreg depozit d® 
jucării* şi încheie cu cuvintele: «Inlăuntra co 
ele în toate casele, unde locuiesc părinţi fe­
riciţi*. Noi credem, că să plăteşte a folosi a  
cartă poştală, pentru a primi franco lista d e  
preţuri dela firma F. Ad. Riehter & Cic, for- 
nisori de curte reg. şi camerali în Viena L 
Operngasse 16 Fiindcă noua ediţie conţine 
şi o descriere amănunţită a nouei ordine 
avantagioasă de întregire şi a caştenelor-Anker 
de pod, cum şi a nonelor jocuri de aşezat 
«Saturn* şi «Meteor*, de aceea să scrie ş t 
aceia o cartă pentru trimitera listei de preţuri;, 
cari au deja un casten de petricele de edificat. 
In ea afUm informiţii şi asupra bunelor opera,* 
de muzică-Imperator ale lui Riehter şi aparate 
de vorbit.
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Sa âisţi ori Q va mirosi gura după-ca va folos! ap» 
:Sa dinţi a Ini Bartilla, o sticli ca 70 fii. Pantru 
îifcitexe franco 95 fii. deosebit. Ed. Bartilla-WiîikloF 
¥ lsaa 19/1. Sommsrgasse 1. In Sibiia: In farmaciile i 
la  P&ţm mare 10; in Piaţa mici 27; strada QsaSdiei 59; 
sliţa Turnului (Saggasse); oliţa Ocnei 2; farmada 
S te ts s h ; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Ciscădiii. 
î a  Bistriţa: farmacia lui Herbert. Sebeşul-s&cess: far- 
ssscia Lsderfeilgsr; Sighişoara: farmacia lai Lign».
83 se csară pretotindenea apriat apa de dinţi 
% lai Bartilla. Denunţări da falsificare vor fi bine 
£-l!tite. La locorile ande na se poate cipita, trimit 
V aride ca 5 cor. 20 fii. franco. 5 32 -
es9ee® @ se99«tO 9@ 8M @ 0e
|Liniment. Capsici comp.,
Mijloc de substituire pentru
Anker-Pain-Expeller. Is
cumpărarea acestui mijloc de fricţiune re- q
cunoscut de escelent şi alinător de dureri, *»
care să capătă în toate farmaciile, să ne §
uităm întotdeauna după marca „Anker* &
şi după firma „R ichter". e
®ss«8s©8*ssom• • sese»:«eeceaS
Abonaţi „Zâvodul“ 
Batăvâ norocul!
»ZăvoduU foaia glumeaţă pertru popor 
a  apărut şi să trimite tuturor pi enumeraţilor 
şi celor insinuaţi, cu următoriul cuprins:
1. Căzania »Zivodului«.
2. Vulpea şi ţapul.
3. Dela jocul satului (sara după-ce să 
împrăştie jocul .şi Ogarii să cui ă)cu caricătură.
4 Păcala şi Tând.lă în Cluj, cu ca­
ricătură.
5. Dare d-i samă alui Dr. Fârfăilă cătră 
Dr. A. Păca’ă, diplomat in toate fărădelegile, 
cu caricătură.
6 . Cei minciura r
7. Cinei f
8. Gătituri.
10. Stafeia Ză\odulci.
Abonamentul pe 1 Jună 1
3  luni 2 coroane, pe 6  luni 
an 8 coroane
Deci abonaţi şi râdtţi .ţ nu tot pângeţi !
CLUJ 30 Nov. 1907.
ti 9 I— l
coroana,
coroane,
pe
pe
Pen tru  m asaj
în  a fa iă  de c a d  bazU pe a te s ta te  d e  m e d  ci 
s ecialişti, cu p ra x ă  tem ein ică , să rec o m an d ă
Henrich  G ru b e r  
m a s s e u r
Dă şi instrucţ'e tem eini;ă pentru g im ­
n a s tic ă  s a n ita ră  de casă
după s:stemul I. P. Miilltr.
S I B I I U ,  (Nagy-zeben).
WiesenQasse Nr. 33. 263 1—10
R E C L A M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, lactorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, ande şi 
eând  se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla în
Espediţia de anunţuri
lu liu  Leopold
Budăpesta, VII., Erzsebet-kSrnt 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi câ- 
lindarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese’ gratis.
fo atenţiune binevoitoarei
§
Fiecare artist fi specialist ars ocasie de a pute» alega un bun
O l a v i i * ,  ..................
M ig n o n , —  
P ia n in o ,  —  
H a j r u a o î i î i ^ s n ,
in salonul ds clavire al Ini J. A: ganffmann şi să recomandă cu călduri ol*Ylr«la 
OQ asohâllioă de rsp itlţ ll  ca deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc 
foarte neted, uşor, favorabil in măsură mare pentru baterea şi tachnica jucătorului.
Mochanica de repetiţia este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
castra de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte rezistentă 
ţi contra influenţelor esterne, *praf« etc.
In salonul ds clavire al lui 7. A. SAUJÎMANH, Piftţa-m»r® nr. 11 (in vechiul 
ediflsin d  comandai de corp), intrarea în Armbrustergassa,
Sânt în toată vremea in deposit olavÎTS folcsit*. trase de non cu piele, fi s$ 
ian reparatori de specialitate ds ori-ce soiu în esecuţia cea mai solidă.
10 22 - T o t  a c o l o  
pentra Transilvecis a firmei:t »representanţa esclusivăc  7, Bob»rt Bel&hold, pro* prietarul mai multor distincţii înalte şi msmbtu al comitetului ţcoalei societăţii fabri-cenţilor de clavire din Viena.
Nt. 10 x7 A
IU  LIIT EEOiS
Sibiiu — Nagyszeben.
Novilăţi ?n toate soiurile de oro- 
loage, juveere, artioli de aur 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, mele de fidsnţare gata, cer­
cei, lanţuri de oroloage, brăţare, 
otersilii pentru biserici şi masă, 
obiecte de lux de toate soiurile în 
= = = = =  9ur şi argint. = = = = = Nr. 9190
Nr. '1017 A. Orologiu do argint Remontoir pentru dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto In sur 42 cor. — Nr. 40>7 b Orologiu de argint Remontoir pentru domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru de 45 milimetri, 14 cor. — N r 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 cor. 50 fii. — Nr. 88C0. Cercci de aur veritabil 
14 carate 8 cer. Detto ceva mai mici G cor. Detto !n argint, foarte gros aurit 8 cor. — Nr. 9(90. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu coralc veritabile sau cu diarm nt, m bin etc. imitaţie cor. 11.' 
Detto In aur nou de 6 carate 6 cor. Detto In argint şi gro3 aurit 2 cor. 50 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau argint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară dc aceea s i  garantează in scris 
că obiectul e veritabil. Trimitere nuir.ai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere grati3 şi franco’.
1 .0 0 0 ,  O O O -e
se întrebuinţrazl pe f.ccare an pe b ă i, mcdicammtc şi alte cur^, în speranţa, dc a dobândi iată? 
mult dor.ţa sănătate; dar durere, că cei m u  mulţi din aceşti bolnav., cu toate că urmează pres- 
crip;.nle cu pacnnţă şt foarte e sac t şi nu cruţă spesde, fac cele mai triste esperienţe.
De acera noi sfătuim pe fiecare bolnav, anume pe de aceia, cari sufer de neurastenie, 
nervozitate, reumatism, daren  de sp a te  şi de eap, greută;i de stomach şi de intestine, slăbiciune 
de inima, can  au membre s«ci şi cari sufer de slăbiciuni de ori ce fel, In Ioc de a să deda la 
încercări fără resultate, să-şi procure neamânat nn
„ E L E K T R O P H O R i t
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ap a ra t eleetro-m agnetie
spre folosinţă proprie, deoarece
E le c tric ita te a  e p u te re  de v i e a ţ ă !
Nu să poate îndestul recomanda tuturor oamenilor bol­
navi a folosi aeest aparat ehctric, deoarece electricitatea în­
tăreşte nervii, renoieşte sângele, înviorea;ă simţujile, efec- 
tu 'ş te  o activitate normală a sângelui şi a sistemului nerval,
- ne fireşte de ctle mai multe boale.
în tin e r ire a  şi p re lu n g irea  v ie ţe i p r in  ap a ra tu l electrc-me- 
d ic inal o rig in a l am erican p e n trn  în treb u in ţa re  proprie .
. . .  A?a yesteşte Dr. Bourg. membru al facultăţii de medi­
cina in P « ris : Nu numai, podagra, reumatismul, sgârciurile, 
hisţeria, astma să vindecă în sute de cazuri prin electricitate 
şi .n^  toate  cazurile să alină unde ştiinţa medicilor a fost fo­
losită în zădar, ci anume şi la toate boalele de nervi, durere 
de cap, colică, ţiuitu' urechilor, insomnie, ipochondrie, în 
special la hemoroide, după câteva zile, uneori după câteva 
oare se iveşte 0 alinare miraculoasă şi cu deosebire la boale
- . r . . dureroase ftmeieşti, bolnavii au afiat cu siguranţă vindecare
Io1o»?pa 41 m Stare .b,neCTJvânta,ă- fteţu l aparatului mic complet, cu ina truc tie  de
X  de fcln ir i ?  L p ? ,  peD-IU, Cei foaJrte, Een5lbili)' preţul aparatului mare complet cu instrucţie 
în a in te '« ii m  « m h  “ -Vm C°re a'e cerbicoa;e). Fum isarea urmează trimitând preţul 
X înainte sau cu rambursa, pnn rep rez en ta n ţa  gen e ra lă  E le k tro p h o r Co. L td .:
#; AUFFENBERG JOZSEF, Budapesta VII. strada Verseny 6.
Nr. 48 FOAIA POPOEOL0S Pag 607
Câtevă cuvinte
asupra boalelor secrete.
E  trist, — dar în realitate adevărat că în 
vremea de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
•oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro­
fiate şi cari în urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
depr'nderi rele şi-au sdruncinat sistemul nervos ,  şi 
puterea spirituală. E  tim pul suprem  ca acestei 
s tă ri îngrozitoare să  se pună capăt. Trebue să fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoare, 
sincere şi amănunţite în to t ce priveşte v ia ţi sexu­
ală, — trebue să ’fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu încredere 
năcazurile lor secrcte. Dar nu e în deajuns însă a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, ci trebue să ne 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştiencios, 
care ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
şi stie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, 
atunci apoi v a  îsce ta  existenţa boalelor secrcte.
De o chemare atât de măreaţă şi pentru 
-acest scop e institutul renumit în toată ţara al 
D -rn lu i P A L O C Z , medic de sp ita l, specialist- 
(B udapesta VII, Kâkoczi-ut. 10), unde pe lângă 
■discreţia cea mai strictă, primeşte ori-cine (atâtbăr, 
baţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
«nde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
curăţă, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti 
î-ss liniştesc. «:
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
P A L O C Z  vindecă deja de ani de zile repede şi 
radical cu m etodul său  propriu  de vindecare, 
chiar şi cazurile cele mai neglese, ranele sifilitice,
‘ «boalele de ţeve, beşică,. nervi şi şira spinărei, înce- 
.. puţurile d e ’confusie a minţei, urmările onaniei şi 
ale sifilisului, erecţiurole de spaimă, slăb rea outere, 
bărbătîşti (impotenta), vătămăturile, boalele de sângei 
de piele şi toate boalele organelor sexuale feme- 
eşti. P en tru  femei e sa îă  de a ş tep ta re  se p a ra tă  
ş i  eşfre sep ara tă . In ceeace priveşte cura, depăr­
ta re a  nu este piedecă, căci dacă cineva, din ori ce 
«auzi, n’ar putea veni în {ersoană, atunci cu plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
qprin scrisoare (în epistolă e de ajuns a se alătura 
-numai marca de răspuns.) Lfm ba rom ână «e vor- 
î)?şte perfect După încheierea curei, epistolele se 
ard, ori la dorinţă să retrimit fiecăru:a. Institutul se 
îngrijeşte şi de medicamente speciale. Visitele se 
primesc începând dela 10 ore a. m. şî pănă la 5 
ore p. (Dumineca pănă la IZ ore a. m.) Adresa: Dr. 
P A L O C Z , medic de spital, specialist, Budapesta 
Vii, Râkoczi ut. 10 28 8 -
ilPrima văpsitorie artistică transilvană cu vapor 
şi institut de curăţit pe cale cliemică
Carol J .  G. MiitiIstefTen
iâtr. Văpsitorilor (Fărbergasse) 19.
Intrarea mai comod se face din strada Ocnei, 
p reia toa te  comandele, ce se ţin  de această  branşă , 
şi cari se  eseeută coaştienţios şi foarţe  ieftin.
12 14— '
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Liniment. Capsici comp, j S â i
Mijloc de substituire pentru
A n k e r - P a i n - E x p s S î e r
este un mijloc de casă de mult veritat, _ care 
să foloseşte de muiţi ani ca fricţiune sigura 
=  la podag ră  reum atism  şi răceli. =
Sfpntip Din cauza imitaţiilor de mai puţină
' valoare să fim la cumpărare cu grije 
şi să cumpărăm nu® ai sticle originale m 
şatule cu marca de scutire „ A nker “ şi cu 
numele R ieh ter. Cu preţul de 80 fii., C. V40 
şiC . 21— să află gata aproape în toate far­
maciile ; depozit principal la lo sif Torok, 
farmacist în B udapesta.
Farmacia lui Dr. Riehter la 
„Goidenen Lowen8 în Praga.
= =  Strada Elisabeta Nr. 5 nou = =  
Espediţie zilnică. 212 10—40
1
C e a  m a i  b u n ă  c r e m ă  p e n t r u  g h e t e
dă glănţnl cel mai frumos şi ţine pielea durabil N ig rin  
este de recomandat din punct de vedere sanitar, fiind-ci 
Nigrinul nu închide hermetic pielea, ch:ar şi la folosire 
continuă, astfel nu împedecă evaporaţiunea picoarelor.
ST. FERNOLENDT, VIENA,
98 2 8 -5 2  fu ra lso r d e  cu rte c. ş? r.
Se cap ătă  pretotîndenea.
I
i
I
1f
1
I
J
o
Salon de pălării de modă
August G ruber
S i b i i u
Plata mare Nr. 19, eiagiul I.
Deposit de eonfeeţiune de p ă l ă r i i  
de m o d ă  de cele mai elegmte şi articli 
de modă da toate preţurile, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene. 219 9 —
'f?
I
A n u n ţ !
O moşie comasată
în comitatul Târnavei-mari, în estensiune de 
154 iugăre c u  c a s ă  de  l o c u i t  şi e d ‘fic{* 
e c o n o m i c e ,  este de vândut sau de dat m 
arândă cu preţ convenabil. — Tot acol° ^ ă  
află de esarândat o p ă ş u n e ,  în m ă r i m  
d e  120 i u g ă r e ,  foarte potrivită şi pentru
pşunat oile. .
Adresa !a administraţia »Foei Poporului*.
In atelierul meu de mSsSrit sflă aplicare 
inmediat 2 bă ţi din f mnilie bună, ca învăţăcei.
Pentru aflirea cond ţiu ailor, doritorii să 
ss adreseze veib’.l sau în scris subscrisului
G e o r g e  G e n ie ,
251 3 —3 măestru măsar
Szelistya (Szeben m.)
Picuri castorei
cari alungă cânturile, alină sgirciurile 
Un mijloc care s’a valorat din anul 
1884 şi care deşteaptă apetitul şi pro­
movează mistuirea. 143 21—25
P re ţiil p e r sticlă C o r .  i .— !
Mai puţine ds 2 sticle (Rambursă Cor. 
2.50 inel. lădiţa) nu să trimit pe postă. 
A să procura prin:
Farmacia lui IULIU BITTNER
în  G lo g g n itz  (A u stria  d e  jo s)'
Avis.
Câlindaral Poporului
pe 1908.
Au apărut mult preţuitul şi iubitul
Câlindaral Popomlai pe 1908.
eu cuprins bogat şi interesant şi 
eu frumoase ilustraţii, şi cu târ­
gurile de ţară fără greşeli.
=  Preţul 40 fii, şi porto 5 fii. =
Dacă dta vreai a vinde sau a cumpăra 
repede şl discret în loc sau la ţară
o  realitate sau o n e g u sto rie
de ori ce fsl, hotel, vi'ă, ospătărie, moşie, ţig -  
lărie, sanatoriu etc. etc. sau cauţi împrumut 
hipotecîr ori participare la vre-o întreprindere, 
2 dresează ţe cu îneredere la renumita
„Prima administraţie de realităţi*1
Viena, VIII. Albertgasse 30.
Cea mai mare întreprindere de clasa 
primă, strict rce'S, culantă şi de specialitate.
Reprezentanţi îa toate provinţele Âustro- 
Ungariei şi în statele vecine, Reprezsntantul 
general e de f*ţă aici. Dacă să doreşte vizita 
din partea lui fără spese, cu scopul de-a cer­
ceta şi a da informaţii, rugăn  de înşţinţare 
numai decât la adresa de mai s :s.
Cea mai mare circulaţie de cumpărări 
între Viena şi provinţă. 265 1—1
Institut de credit funciar din Sibiiu
I P i a ţ a ,  m a r e  N r .  3 — 5 .
I i p n t n i  Mpetare pa unittţL
f S o r i s n o r i  f î c u i c i E u r e ,
_ s e a t l to  d e  d& rl.
c* s l  pot lombarda Îs banca sustro- 
angsră, s i pot depana la toate tribuna- 
lals ungare de stat drept cauţiune şi 
vidia şi ca e&uţlaal ds o&s&torll mllltart.
__BS55---
Depuneri spre fructificare,
D*jdi* lâ iatereselo dsla depanări o plî- 
tif ti  isstatutul. __  .
Essoaiptare da cambii.
Avansuri po efect® publioQ. 
Credite de cont-curent
contra tntabuliri şi altă garanţă.
I
E x e c u t a r e a
de flecari lîaeeri ds bancă şl de z&rafle prin
Cassa de schimb
Sub coadiţiuoi cui&nts, mai cu sassnă: 
cumpărarea şi vânzarea ds sfeott pnlllios
monot* B trălne,
rSsoaiapîjaraa cupoanelor ţi efectelor sortate,
mcastrei de ciabll, checuri şi as sunări,
predarea ie aseianări ţi bilete de eredit 
pentru străinătate, ..
Îngrijirea de coaie de cupoane.
luam Bfestalor la deposit apra păstrsre,
Miriarea de resorturi ie easse de fer
(tfcfs icpMlte), »Jgure contra incendiulnl
ţi a ipugerii, etc. 4 24—26
'f
Informaţiuni amenunţite dau ca  bnn»voinţa şi fir» spese,
F«g. 608 WQA1&,  P O P @ S 0 ^ 0 i Nr. 48 ,
„Sucursala băncei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu".
P i a ţ a  m a r ©  N r .  3 .  
înfiinţată în anul 1841. Centrală în Budapesta. Capital de acţii şi rezerve 92 milioane Coroane.
Primeşte bani cu libele de depunere
p e  lâ n g ă  cea m ai fa vo rab ilă  p e rce n tn a re ,
c u m p ă ră  şi v in d e  re n te , scrisuri de a m a n e ta re , acţii, lo s u ri, cum  şi m o n e d e  de a u r 
şi a r g in t, p rim e ş te  hârtii d e  p re ţ p e n tru  p ă stra re  şi a d m in is tra re  
incassează c u p o a n e  şi efecte sortite 
asigu rare c o n tra  p e rd e rilo r d e  curs la so rţiri 209 10_ 12 
p ro c u ra re  d e  cauţiuni de căsătorie p e n tru  m ilita ri.
Toate informaţiile dorite să dau cu plăcere.
Td i
Instrucţie de clavir
cu temeiu şi uşor de cuprins dă în-.şi afară 
de casă d raN ora  S ehuster, s t r a d a  L u n g ă  
N r. 7.
Elevii, cari nu au instruirent, aula  dis­
poziţie un clavir pentru oarele de eserciţiu.
262 1—1
,,Cordiana“
irstitut de credit şi e oncmii, F iliala A gnita. 
(Szt-Âgotha, strada Lungă 81) primtşte de­
p u n e ri spre fructificare cu 5°/e, pe lângă ab- 
zieere de şase luni, cu 51/»®/»*
D fp u n e ri şi r id  câri t ă  p o t face şi p r in  
p o ş tă . 261 1—5
P i l e  p u r g a t i v e
2 55 3 - 1 0  c u  z ă h a r
ale lui PHIL1PP NEUSTEIN
(PMc-EUsabeta ale Ini Nenstdn).
Surt de preferit în toate privinţele tu- 
teror prtparatelor de acest fel, acestc file 
su r t libere de to a te  substan ţe le  sitricăcioase; 
folosite cu w l m ai m ure sucrcs la boalele 
pârtecelui, s rn t uşor pnigative, curăţitoare de 
fânge, nici un liac  nu e n a i favorabil şi pe 
lâ rgă aceasta de tot nestrieăeios, ptntru a 
combate
eonsfipaţiile
anumitul isvor al celcr mai multe boale. Din 
cauză, că sent cu zi har, să isu cu plăcere şi 
de topii.
O şatnlă cO: ţinând 15 pile costă 30 fll.;
o rolă care conţine 8 şatule. aşa­
dar 120 de pile costă numai 2 Cor. 
TiimiţSnd înainte suma de Cor. 
2.45 urme:ză esptdarea franco 
a unei rele de pile.
A t e n ţ iu n e . “
imitaţii. Să cerem .P ile le  p u rg a­
tiv e  ale Ini P h ilip p  N enstein11. 
Numai aşa veritabile, dacă fie­
care şatulă şi fiecare instrucţie 
e provăzută cu marca de scu­
tire improtocolati după lege, în tipar roşu- 
negru » H e i l  L e o p o l d »  şi cu subscrierea 
„Philipp  N eustein , farmacie". Eabalagele 
noastre scutite prin tribunalul comercial tre­
bu ie să f e  senate  cu frm a nc astră.
F a r m a e .  l u i  P h i l i p p  N e u s t e i n  1
„zum heil. Leopeld“
V i e n a  I . ,  Plankengasse 6.
Deposit în Sibiiu în toate farmaciile.
I n  i n t e r e s u l  p r o p r i u
d a m e l e  ş i  d o m n i i
îşi acoper lipsele în
confecţiune de dame, domni şi băieţi
î n  p r ă v ă l i a  d e  a r t i e l i  d e  e o n f e c ţ i u n e
R. GRUNBERGER
Piaţa mare Nr. 3, in noul palat al institutului Bodenkredit
— Cel mai bogat asortiment, artieli cei mai fini. =  
P reţu ri strict fixe.
Cu distinsă stimă
47 52 _  R G R U N B E R G E R  = =
prăvălie de artieli de confecţiune. 
Mare asortiment în mantale pentru teatru şi soarele.
în 6 zile
la
America
- - ........—  T r a n s p o r t  de persoane
America de nord, Canada şi Argentina.
C e re ţi clarificări. —  -  ------ ----------------
E  d e  ajuns carte p o şta lă . 
R ă s p u n d e m  în ro m â n e ş te .
Falck et Comp.
Secţia românească.
154 7—13 Ham burg
S tr a d a  R a b d is e n  Nr. 3 0 .
Cerneala d t imprimat Otto Baer, D ieid»—Bndajest»
Nr. 48 A d a o s  la . „ F O A I A  P O P O R U L U I * 4 n r . 4 8 Pag. 609
La „Cizma roşie14 =
V a s i l i e  B a n n
. S i b i i u  —
strada Ocnei Nr. 7. -  strada Faurului Nr. 16.
în casa sa proprie ,,La cizm a roşie“ cel 
mai mare depozit de încălţăm inte  pentra 
bărbaţi, femei şi copii. Pentru provincie co­
mandele să trimit recomandate, la cas de nu 
coiăspund, să primesc îndârăpt în schimb 
164 1 6 -2 4
o  o  o  o o o o a o o o o Q B O o O f l g o
INYENTIĂ)..
CEA Mâl MARE
costă numai
f l .  2 . 5 5
orologiul de buzunar nickel-remontoir, inventat 
tocmai acum, marca „System-Roskopf Patent", 
cu un mecanism de 86 ore şi arătător de se­
cunde, luminând clar, cu mers esact pe minută 
şi cu garanţă pe 3 ani (Un lanţ elegant de 
orologiu şi S obiecte de lux s i  adaogă gratis).
Un orologiu de argint pentru domni gravat 
foarte frumos, împreună cu lanţ de argint, costă 
numai fl. 5 .55 . ___
Pentru ce^nu convine, banii să returnează, astfel 
e eschis rizico. Espedare cu rambursa s’au trimi­
ţând banii îna!nte, să face prin
văd. iui JYÎ. I. }(olzer, jYîaria J<o!zer
depozit de fabrică de oroloage, articli de aur, 
argint şi argint de China, cum şi de instrumente 
248 4 —20 muzicale.
Cracovia, str. St. Gertrud 29, parterre înalt 
(mai nainte Dietelgasse 73).
Preţ-curante bogat ilustrate g ra tis  şi fran co . 
p y  Agenţi să caută.
Pentru curăţirea rezervelor ofer
Ş c o a l e l e  d e  p o m i
Fr. C aspari et Comp
din Mediaş (Transilvania) 
cu preţuri scăzute toţi articli din şcoa’a 
de pomi, anume: pomi cu fructe nobile 
de tot soiul, agrişi şi strugurei, smeură, 
frăgari, tufe de decor, pădureţi, plante 
pentru gard viu, conifere, roze etc. 
Listă de preţuri la dorinţă franco.
216 8-16
Ludovic Feroncz,
croitor do bărbaţi,  ^
Silfii, strada Cisnădiei ar. ii,
«comandă p. t. publicata! 
c e le  m al n o u e  sto fe d e primă»
va ră  în m a re  asortim ent
n o n t& ţf l to
sosit© ehiai asom, peatra ia ise  
Se bărbaţi stofe emgleieşti, 
fraBţs£eşti fi Udigeae, dta cs?i 
se esesntă după măsură @el§ ssii 
modeme vestminte precom: Sa«ke, 
Jnqaete, fi baime Se salea, ta 
pretori foarte moderate.
D e o s e b i tă  a te a ţ îm a e  m erită  
nou tă ţile  de stofe  pentra p â r â t ­
e l o r !  şi «ari t e  ®0ă 
to td e a u n a  la deposit bogat.
Âsepra voTttresuIlw  ®oa- 
fesţloaatg la etclieied es®b l@3 pm- 
sitt a strsga deosebita atenţsaas a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
la easwl do argeaţă essfeeţie* 
sos na rl&d esiaglst fii fesli® te timp 
de 14 @r®, 28 42 -
A u  c o p i i i  D - t a i e  S i
un casten cu petricele de edificat-Anker? 
da, nu întrelăsa a lăsa se-’ţi vie grabnic cea 
mai nouă listă de preţuri despre castenele de edificat de‘a firma mai jos subscrisă, 
ca din ea să poţi alege în toată liniştea castenul de întregire cel mai apropiat.
încă casten cu petricele de edificat-Anker S 'u au d n greşalt 
vre-unul feră de marca de scutire »Anker« aşadar”N u  a u  c o p i i i  D - t a i e. . .  . . .  r  . . .  •««■-uiiui 101a uc a u rtnK ar"
imitaţie, m acest cas noua hstă^ de preţuri e duplu aşa de importantă pentru d-ta, fiindcă 
ea iţi dă dcs uşiri esacte asupra fiecărui
Casîen-flnker cu petricele de edificat
şi îţi face posibil a alege în linişte mărimea potrivită pentru copii d-tale,
In ori-ce caz însă se-ţi însemni în interesul propriu al d-tale, că numai 
castenele provezute cu marca >Anker<, ale lui Richter csri se valorează
de Utt pătrar tle secol
sunt fabrlcat-original, toate celelalte sunt im itaţii.
In lista de preţuri ilusirată bogat sunt dîscrise şi castfiiele- 
pod-Anker, jocnri-A oker de aşezat cum jocuri d« globuri 
mozaic „Meteor* etc. Veritabile num^i cu Anker.
— F AD. EÎCH TER &  Oie. —
furnisori reg. de culte şi camerali
Comptoire şi deposit *Ti a n a ------ F ab rică--------
I. Operngaase 16. X l l l / l  (Hietzing).
Rndolstadt, Niirnberg, Olten (Helvetia), Rotterdam ,
S,-Peteresburg, New-York.:
. f B J “ Cine iubeşte musica, acela se ceară asemenea lista 
de preţuri asupra vestitelor opere musicale-Irapera .or şi aparate 
de vorbit. 232 3 3
„ T i p o g r a f i a 11 H E N R I C  M E L T Z E R ,  S i b i i u .
~&s~
i P .  T .
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 
deplinire ca specialist şi cu preţuri solide şi reale tot felul de lucrări 
aparţinătoare
specialităţii tipografice,
cum sânt:
tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soM de tipărituri şi lucrări de accidenţe
- ' ....■■ - ■ ■ =  în  o r i «c e  co lo are. . ' ... -
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la. trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
P e ţ a r  c o r e s p u n z ă t o a r e .  " ^ 1  
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă H B i m I O  H E l i T Z E R
Sibiiu, str. Măcelarilor 12. ^
M
|S
1
-•
1fi
Gustav Dfiir
m e o h a n i o .
Mâg*7 in de m aşini de eusut şi de veloeipede,
M b l l n ,  P t a ţ s - o s w e  w . ' l S .  -
Recomandă depositel sea mare şi bine asortat 
ea toate felorUe de maşimi de eastt mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă on pveţ 
foarte saoderafc 1 7 4 4 -
Ca spcsialitSţi ss feeQtaâfldl maşiails ds eeaut:
m * .  ig ile l &  M a m a , i .  i .  P M ,
Toate acareturile mşinilo? de casat de ori-ce 
  —-  fel presam ace, curele, ©leimri fiae şi altele «e află 
întotdeauna In depositoisam Reparaimrile 1© maşinile de casat de ori-oe 
fel sdnt esecatate proapt, ieftin ?i eoaştio&ţias eia garanţi©. Pentra 
fieeare noaă de eogqt eumpărafcă deîa mine daa 5 agi gafaBţie
Pag. 610 FOAIA F O P Q I 0 L 0 1 Nr. 48
rv *  w\ m s 0^î£f
Speelâlităţi-preservative 
orig ina l franceze şi am e­
rica n e  de gnmi. 
Recom andate de medici! 
G a ra n ta te  ca s igu re!
Beşici de gnmi şl de Peşte
în pâchetare originală! Preţul 
per duzină Cor. 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 , 
N ov ita te  sensaţion&lă!
„Silk Finish Nevertear“
Gnmi de m ătase o rig ina l 
am erican.
Iotrece în fineţă, siguritate şi 
elasticitate toate cele de pănă 
acum!
Preţul per dnzlnă Cor. 8— 12.
( D e  I m i t a ţ i i  s ă  n e  f e r i m !)
Bouts-am ericains (scurt) per duzină 6, 8, 10 Cor. 
Mijloc de scutire p en tru  dam e, după prescripţia 
medicală, Pessarium oclus'uram, după profesorul Men- 
singa 3—5 Cor. instrument de introducere ia el 3 
Cor. B urete de s ig u ran ţă  p en trn  dame per duzină 
6—12 Cor.
(yn .,T  A utoV ag inal S pray , recomandat fcUii I 
n u l i  ■ ,je medici, specialitatea higienică I 
cea mai sigură şi mai comoadă pentru dame 
Preţul 15 Cor.
Bidete, şp r iţu r i p en tru  dom ni ţ i  dame ! 
irigatoare etc. cum şi toţi aiticlii higienici aparţină­
tori îngrijirii şi corr.fortului bolnavilor, cu preţurile 
originale de fabrică.
Cereţi gratis şi franco lista de preţuri cea mai 
nouă detaiată a f&bdcei.
Z. K E L E T I BUDAPESTA IV. K oronaiierzegntcra 17.
înfiinţată în anul 1868.
Espedarea cea mai directă! Scri­
sorile de comande Bă nimicesc.
Fiecine, care comandă şi să provoacă Ia acest inserat 
primejte ia cumpărarea articlilor de gumi 20°/0 ra b a t,
97 A 1 2 -1 8
N o r o c  î
în  loc de 3 fl. 50. 
nnm ai 1 fl. 05, 
costă un orologiu frumos de buzu­
nar Anker-Remontoir de argint-Glo- 
ria cu plombe, cu mers de 30 ore, 
maşinăria prima, cu căsulia gravată 
frumos, împreună cu aratător de se­
cunde şi lanţ, frumos aurit sau argintat, cu joujou 
cu m trs precis, numai ca 1 fl. 95.
Mai departe ofer un orologiu aurit remontoir, 
maşinărie prima elveţiană, 80 oro mers, împreună 
cu lanţ frumos aurit, numai cu 3 fl. pentru fiecaro 
orologiu, garanţi in scris de 2 ani.
Espedare cu rambursă prin
Esport de oroloage a lui Kohan
Cracovia N r. 46. 123 1—3
Pcntru-co nu convine să retrimit banii numai decăt. 
Primit multe comande ulterioare.
Cea mai frumoasi şi mai ieftina petrecere 
pentru serile lungii
i! Senzaţie Ji
produce cel mai nou
C o n c e r t fo n o g ra f
al meu, cu minunata pâl­
nie în formă de floare, 
cântă curat şi tare, ca un 
aparat de 200 fl. Acest 
fonograf să vinde numai
timp scurt, pentru a fi întrodus, cu fl. 4 80.
Valţuri vărsate în aur, veritabile —.65cr. 
Acest fonograf este cadoul practic, de 
aceea nimeni să nu întrelase a şi-l procura, 
cât timp mai sunt în depozit, cântece» mu­
zică etc. 24? 3—3 
Esped:ţie cu rambursă sau trimiţând 
banii înainte, prin
Casa de export HUGO LOWIN.
Viena VI. Moilardgasse â6—P 
{taţra tipar mpossabil Hserl» M#ltw,
L a  toţi proprietarii, economii, morarii etc.
O forţă de lucrare bană, ieftină şi sigură ofere
locom obiiels original „Otto Petrolin".
Sunt neîncuKjaiat de lipsă la treeratî 15714-23
Gata imediat pentru lucrare! Nu 
sunt scântei! De aceea nu e peri­
col d i ioc! Nu să recere maşinist 
cu esamen! In Transilvania şi Un­
garia la dorinţă să pot vedea puse 
în lucrare »locomobile Otto« 
ale noastre.
„Motoarele Otto“ originale în tocm irile  a ”  Gaz sngativ
1
i
li
s
fA
te
dupl  sistemul nostru. Cea mai ieftină forţă 
de lucrare pe lângă întrebuirţare de căr­
buni, bruni sau cocs de gaz, kaumagit 
sau cărbuni de lemn, ca material de foc.
Preste 150.000 de foiţă de cai!
pusă în ţucrare de astfel de întocmiri ale 
producţiei noastre.
M o t o r ©  R o h o i !
'ig
m
M
Langen & Wolf,
f a l j r i c ă  d e  m o t o a r e
VIENA X. Laxenburgerstr. 53.
: 1 • Ropresentanţ general
Andreiu Torok
fabrică de maşini, în SIBIIU,
uni 11 I 1 VJ n* U"
$
îăpTO de la.pl© de cum
de Bergmann & Co, Drezda şi Teschcn a/E.
e3te şi rămâne, conform scrisorilor de mulţumită ce sosesc zilnic, cel mai cu efect 
dintre toate săpunurile medicinale contra pistruilor cum şi pentru dobândirea şi 
păstrarea unei pieli delicate, moale şi un teints rosaceu. Preţul unei bucăţi 80 fii. 
Să află în toate farmaciile, in drogherii, parfumtrii şi negustorii de săpun şi lo­
cale de frizeri. ' '  102 29—60
Institut indigen. -**- Banca de asigurare
„TRANSILVANIA"
8 43 -5 3 d in  © i t o i i u  
■*« Întemeiată la anal 1888
ta Sibiiu, strada CJlsmădiei rarul S (edificiile proprii),
&sigureu& în cais casi nvanUgiom condiţii:
jb&p  c o n t r a  p s r i o o l u l u i  d e  i n c e n d i u  ş i  e s p i o s i u n e ,
gfllScii da ortca fel, iile, mlrfarl, fite, nutreţuri ;I alte producte economice etc. 
asupra bieţii am ilii “1^
tn toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copiii de studii, de ze3tre, rente pe vieaţa Întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fără  eeraetare nedieală
Aslgerărl po spsss da îmsoraSntare oa seMrea laadlată a eapltălatol. *3§S 
Yftlsri asigurata cont» lneenâimld: Capitali arigarata aropra rliţll:
94,975.294 oorosns, $  9,993,195. eoroăno
Dela întemeiare institutul a solvit: 
p n t n  ftispifr fle lacandll 4 ,2 9 5 .1 2 0 -15 e .  pentra «p lU h  asii pa Tleaţă 3 ,7 6 0 .8 1 0 .2 1  c .
Oferta şi orl-se informâţianl ss pet primi dela:
Direcţiunea în Si’oim, str. Cisnădiei nr. 5 «tagiu I., curtea I., 
şl prin agsntarlla principala din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, prasua şl dsla 
6ehs§tnţll din toate cssancla sal sari.
Cfrasf.ls d* imprimat Otto B&er, Dre*da""B!id*ţ!,et*
